De la recolección mecanizada a la robotización del cultivo de la vid by Barreiro Elorza, Pilar
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ON‐BOARD SENSORS
Y SU USO EN AP
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EFECTO DEL POST‐PROCESADO
Season 2006
Manual processing
Season 2007 vs. 2008 (automated) With and 
without 
daily auto tare
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INFLUENCIA DE LA INCLINACIÓN 
TRANSVERSAL SOBRE EL PESADO
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VOLCADO DE INFORMACIÓN EN GIS
ORIENTATION SLOPE YIELD (kg/m)
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Comparación de rendimientos entre 
campañas
MAPAS DE RENDIMIENTO DE 
PARCELAS PROCESADAS
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REMOTE SENSING
UNA ALTERNATIVA A LOS SENSORES 
EN TIEMPO REAL
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Características espectrales de la 
vegetación
A mayor contraste entre las bandas rojo  
infrarrojo, mayor vigor de la vegetación y mas 
clara su discriminación frente a otros tipos de 
cubiertas.
Índice de vegetación de diferencias 
normalizado (NDVI)
• Rango entre ‐1 y 1
• Cercano a 1:        
Planta vigorosa. Color 
blanco
• Cercano a 0: Suelo 
desnudo. Color oscuro
• Valores negativos:       
nieve, nubes, agua
ND i,j, IR – ND i,j,R
NDVI i,j =   
ND i,j, IR + ND i,j,R
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Área de estudio seleccionada
Peso medio del racimo 3D
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Relación NDVI – Peso medio del racimo
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Distribución espacial 
MECANIZACIÓN TOTAL DE LA VID:
QUÉ PUEDE OFRECER AP
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OXBO INTERNATIONAL
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ROBOTIZACIÓN DE LA VID
una maquinaria adaptada a las cepas en lugar de unas cepas adaptadas a 
las máquinas
Fleet managementSystem view of 
agricultural robotics
People and robots
(S. Blackmore, 2007) (C.G. Sørensen, D.D. Bochtis, 2009) (S. Blackmore & C.P. Blackmore, 2007)
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@alumnos Agricultura de Precisión 2009-2010
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HOW TASK ANALYSIS CAN BE USED TO DERIVE AND ORGANIZE THE KNOWLEDGE 
FOR THE CONTROL OF AUTONOMOUS VEHICLES.
STEP  1
Task decomposition design
STEP  2
Agent Control Module Organization
STEP  3
State table definition
STEP  6
Measurement  resolution
STEP  5
World state dependencies
STEP  4
Situation dependencies on world 
behavior
Barbera et al, 2004 @alumnos Master AgroIngeniería 2009-2010
@alumnos Master AgroIngeniería 2009-2010Multi‐Agent Based Prototyping
Arguenon y cols., 2006
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LA ROBOTICA COMO HERRAMIENTA 
DE LOS NUEVOS PROFESIONALES 
AGRARIOS
• ¿Qué habilidades y competencias precisa un 
agricultor capaz de supervisar estos equipos 
y tareas? 
@alumnos congreso de estudiantes 2009-2010
